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 Y 大学野球部に所属する投手のうち 2017 年春季リーグ戦・秋季リーグ戦に登板した X 投手を



















が加盟する Z 連盟では、打者一人あたり球数は 2017 年春季リーグ戦が 3.81（打者 2,877 人に対
して 10,965 球）、秋季リーグ戦が 3.80（打者 2,879 人に対して 10,930 球）であったことから、各
計測日のリリース速度最速 4 球を対象とした。 
 Z 連盟は 6 大学で構成され、リーグ戦は春季・秋季とも 8 週間にわたって総当たりで開催され
る。各週第一回戦は土曜日に開催される。そこで、管理図に適用する計測結果は、試合が開催さ
れる土曜日の直近日に計測されたものとした。具体的には表 1 に示すとおりで、金曜日が最多で
5 回、木曜日が 2 回、水曜日が 3 回であった。なお、試合が組まれていない週（春季・秋季とも
第１週、第４週、第７週）は対象外とした。 
表 1 管理図に適用した計測日 
春季 秋季 
第２週 第３週 第５週 第６週 第８週 第２週 第３週 第５週 第６週 第８週 
金 金 水 金 水 金 木 金 水 木 


































効率性評価指標は 0 から 1 の範囲の値で示され、1 に近い値ほど効率性が高いと判断される。本
研究では、Charnes-Cooper-Rhodes モデルを用いて効率性評価指標を算出することとし、また、
DEA は効率性を相対評価するための手法であることから、Y 大学野球部の各試合に登板した投

















 X 投手のリリース速度に基づく管理図を図 1 に示す。平均値は 136 km/h から 144 km/h の範




（注）春季・秋季とも第 1 週、第４週、第７週に Y 大学野球部の試合は組まれていない 
図 1 X投手のリリース速度に基づく管理図 
 
 X 投手の回転速度に基づく管理図を図 2 に示す。平均値は 1,700 回転/分から 2,000 回転/分の














































（注）春季・秋季とも第 1 週、第４週、第７週に試合は組まれていない 
図 2 X 投手の回転速度の平均値とレンジの推移 
 
4.2. 主観的評価 
 X 投手の日誌および投手コーチのメモに基づく主観的評価の結果を表 3 に示す。春季リーグ戦
の第２週と第８週を除けば、両者の主観的評価は概ね同じ傾向にあると見受けられる。 
 
表 3 主観的評価の結果 
 春季  秋季 
週 ２ ３ ５ ６ ８  ２ ３ ５ ６ ８ 
X 投手 5 -- 3 4 4  2 3 4 4 3 
投手コーチ 4 3 3 4 1  2 4 5 3 2 
 
4.3. 登板結果 
 X 投手の 2017 年の個人戦績を表 4 に、登板結果指標を図 3 に示す。春季リーグ戦での登板機
会は 10 試合 29 回であったが、秋季リーグ戦では 4 試合 3 回 3 分の 1 と大幅に減少しており、
チーム内の序列が大きく低下したことがわかる。 
 




















春季 2 1 4 21 5 1 1 1 1 1 4.20 .386 
 2 2 5 18 4 0 1 0 1 1 4.50 .472 
 5 1 2 51 14 1 0 0 4 3 3.64 .606 








































 5 3 4 49 14 2 0 0 4 6 3.50 .765 
 6 1 2 14 5 2 0 1 1 0 2.80 .429 
 6 2 1 118 34 6 5 0 9 5 3.47 .542 
 8 1 2 8 2 1 1 2 0 0 4.00 .000 
 8 2 1 25 6 2 1 2 1 0 4.17 .240 
 8 3 1 123 31 4 5 2 7 4 3.97 .409 
秋季 2 1 5 4 2 0 0 0 ⅔ 0 2.00 1.000 
 2 2 3 20 5 1 0 1 1⅓ 2 4.00 .619 
 3 1 3 22 7 4 1 3 ⅔ 0 3.14 .182 
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